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RESUMEN 
 
El presente trabajo monográfico corresponde al área de interés de una Línea de Transmisión 
Eléctrica de 66 kV y 66.46 km de longitud, se ubica en los distritos de Chilcaymarca, 
Andagua y Ayo, provincia de Castilla, departamento de Arequipa, el objetivo es identificar 
los derechos de propiedad existentes en el área de interés, así como también determinar el 
valor de Compensación por Uso del Terreno, proponiendo metodologías aplicables a esta 
clase de proyectos de Gestión Predial. En primer lugar se procedió a la selección, análisis de 
la información obtenida, y posterior intersección con el área de interés, como resultado se 
obtuvo un Mosaico Cartográfico en el que se incorporó con ayuda de los SIG una Base de 
Datos de los derechos de propiedad identificados, conteniendo en ella información relevante 
para el presente trabajo. Finalmente se estableció una metodología de valuación siguiendo 
los lineamientos dispuestos en el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, con el 
propósito de determinar el valor de Compensación por Uso de Terreno y así poder estimar el 
presupuesto a utilizar en la fase de adquisición de predios. 
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I. INTRODUCCIÓN 
En nuestro país se vienen ejecutando diversos proyectos que aseguren la seguridad energética 
del país, estos son los proyectos de Línea de Transmisión Eléctrica, tales proyectos 
necesariamente afectaran predios los cuales deberán ser comprados, alquilados u obtener una 
servidumbre de paso de los mismos, todo este proceso que conlleva a una correcta gestión en la 
identificación, adjudicación del predio y a un pago justo por él, se denomina Gestión Predial. 
La finalidad de estos proyectos en particular es que la empresa concesionaria pueda llegar a 
acuerdos para la adquisición (mediante contratos de compraventa) o uso de las tierras (mediante 
contratos de servidumbre) con los propietarios de los predios. 
 
En la actualidad podemos utilizar los Sistemas de Información Geográfica como una 
herramienta de la gestión predial, como por ejemplo sintetizar y simplificar información valiosa 
mediante la creación de mosaicos cartográficos integrados a una base de datos, en general 
podemos decir que los SIG nos permiten administrar y consolidar la información de los 
proyectos, para una buena gestión de la misma.  
 
II. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
  Identificar los derechos de propiedad existentes sobre el área de interés (Línea 
 de Transmisión Eléctrica) y estimar su Valor Comercial de Servidumbre a 
 partir del Cálculo del Valor de Compensación por Uso de Terreno. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Generar un Mosaico Cartográfico Catastral, con información cartográfica y 
estructurada que permita su manejo mediante el soporte de los SIG. 
 Describir el uso de los Sistemas de Información Geográfica como herramienta 
de Gestión Predial. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1. GESTIÓN PREDIAL 
Conjunto de procesos de investigación y análisis de la información legal, física, social y 
determinación del valor económico de los predios requeridos para la ejecución de un 
determinado proyecto, con el objetivo de lograr su adquisición (JP-Planning SAC, s.f.). 
 
3.2. SERVIDUMBRE 
Es un derecho real que limita el dominio del predio denominado predio sirviente y que está 
constituido en favor de las necesidades de otro predio denominado predio dominante. La 
servidumbre puede ser a nivel del suelo, subsuelo o sobresuelo (MVCS, 2016).  
 
3.3. REQUERIMIENTOS DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE 
La faja de servidumbre es la proyección sobre el suelo de la faja ocupada por los conductores 
más la distancia de seguridad (MINEM, 2011:219.B.3). Las fajas de servidumbre para líneas 
aéreas se establecen con el propósito de brindar las facilidades para la instalación, operación y 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las empresas concesionarias, así como también 
para salvaguardar la seguridad pública, es decir, la integridad física de las personas y bienes, 
frente a situaciones de riesgo eléctrico mecánico (MINEM, 2011:219.B).  
 
El Ministerio de Energía y Minas impondrá servidumbres respecto de bienes de dominio 
privado, bien sea de propiedad particular o estatal (MINEM, 2011).  
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Figura Nº 1: Faja de Servidumbre (MINEM, 2011) 
 
3.4. DEFINICIÓN DE PREDIO RÚSTICO 
Se denominan predios los terrenos delimitados en una ciudad o en el campo, que son propiedad 
de alguien. Se denominan rústicos los dedicados a uso agrícola, pecuario, forestal o protección 
que no hayan sido habilitados como urbanos y los eriazos susceptibles de ser destinados a dichos 
usos. Forman parte del predio rustico el terreno, el agua su ecosistema y las construcciones e 
instalaciones fijas y permanentes existentes en él (Guzmán, 2011). 
 
3.5. DEFINICIÓN DE TERRENOS ERIAZOS 
Desde el punto de vista agronómico, eriazos son todos los terrenos con potencial agrícola que 
en condición natural actual sufren por falta o exceso de agua, situación que impide sean 
explotados. La falta o exceso del líquido elemento, determina inútil se les proporcione labores 
agrícolas mínimas indispensables para que las especies vegetales desarrollen y fructifiquen. Tal 
impedimento puede ser modificado si se les proporciona riego permanente  mediante obras de 
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irrigación o si por las de drenaje y dotación de riego se incorporan a la agricultura, siempre que 
la correspondiente Zona de Vida lo permite (Guzmán, 2011). 
 
3.6. TASACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS 
Según el Reglamento Nacional de Tasaciones (MVCS, 2016), la tasación de predios rústicos 
comprende: 
 Terrenos rústicos. 
 Terrenos eriazos y eriazos ribereños al mar. 
 Construcciones, obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes. 
 Plantaciones 
 
3.7. PRINCIPALES TIPOS DE TASACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS 
 
 Tasación de Servidumbres y Usufructos. En la tasación de la servidumbre y el 
usufructo, el perito puede utilizar los procedimientos de tasación directo o indirecto 
debidamente sustentados (MVCS, 2016). 
 
Según el MVCS (2016), el capital que representa un usufructo, se determina 
aplicando la siguiente expresión: 
 
C = A x 
(1 + i)n − 1
i(1 + i)n
 
Donde: 
C = Capital 
A = Ingreso anual o renta líquida presunta que percibiría el 
 usufructuario o beneficiario a fin de un periodo anual. 
n = Número de años de la servidumbre o contrato. 
i = Interés legal expresado en tanto por uno en soles, sobre la base 
 de un horizonte temporal de diez (10) años. 
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La determinación del usufructo de predios para proyectos de inversión, el ingreso 
anual o renta líquida y la tasa de interés legal, se calcula teniendo en consideración lo 
siguiente (MVCS, 2016): 
 
A = VC × FRC × K 
Donde: 
A = Ingreso anual o renta líquida presunta que percibiría el 
 usufructuario o beneficiario al fin de un periodo anual. 
VC =    Valor comercial del predio. 
FRC =  El factor de recuperación del capital para la tasa r se determina  
 con la expresión siguiente: 
FRC =
r x (1 + r)n
(1 + r)n − 1
 
Donde: 
r = Tasa de costo de capital implícito del usufructuario o 
 beneficiario para asumir su decisión de inversión, la cual 
 incluye la tasa libre de riesgo y el riesgo país 
r = Mediana (percentil 50) Σ (rf +re) 
rf = Tasa libre de riesgo que se obtiene dela mediana (percentil 50) 
 de los bonos  del tesoro americano a 20 años, sobre la base de 
 un horizonte temporal de 10 años. 
re = tasa libre de riesgo país, mide el riesgo medio asociado a las 
 inversiones realizadas en un país en concreto a través del índice 
 de bonos de mercado emergentes (EMBIG) considerando la 
 mediana (percentil 50) considerando un periodo de tiempo 
 histórico de 10 años.  
n = Número de años de duración del usufructo. 
k = Factor de ajuste por periodo de años, cuyo valor comercial del 
 predio sea superior a 28 Unidades Impositivas Tributarias 
 vigente. 
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 Tasación de Terrenos Eriazos. La tasación de terrenos eriazos incluye variables 
intrínsecas referidas a las características de las tierras como la topografía, los efectos 
del nivel freático y los factores ecológicos, así como los factores del entorno en 
función de la localización frente a un área con valor arancelario urbano y la dinámica 
del mercado enfocado en su mejor uso con factibilidad técnica, económica y legal 
(MVCS, 2016). 
 
La tasación reglamentaria y comercial de terrenos eriazos y eriazos ribereños al mar, 
se obtiene multiplicando el Valor Básico de Terreno Eriazo por el área materia de 
tasación (MVCS, 2016). 
 
Según el MVCS (2016), el valor básico eriazo se determina aplicando la siguiente 
expresión: 
 
VBE =
1
10
x VR x d x U x T x V x E 
Donde: 
VBE =  Valor básico eriazo 
VR =  Es el Valor Unitario Oficial (reglamentario) de terreno       
 rustico o Valor Unitario de Terreno de mercado,…, tomando 
 como base la mejor calidad de tierra para cultivo… 
d =  Distancia al área con valor unitario oficial urbano 
U =  Mejor Uso con factibilidad técnica, económica y legal. 
T = Topografía y naturaleza del terreno 
V =  Vías que sirven a la zona en que se ubica el terreno (…) 
E =  Factor de corrección ecológica 
 
El perito teniendo en cuenta la zona, progreso y dinámica de desarrollo y uso de ésta, 
aplicará de ser el caso, la expresión numérica de los factores de influencia “d, T, u, 
V, E y D” consignados en las Tablas Nº 8 hasta la Nº 12 del Anexo I del presente 
Reglamento (MVCS, 2016). 
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3.8. DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
Los SIG son una nueva tecnología que permite gestionar y analizar la información espacial, y 
que surgió como resultado de la necesidad de disponer rápidamente de información para resolver 
problemas y contestar a preguntas de modo inmediato. Los SIG son una nueva tecnología que 
permite gestionar y analizar la información espacial, y que surgió como resultado de la 
necesidad de disponer rápidamente de información para resolver problemas y contestar a 
preguntas de modo inmediato (Peña, 2009). 
 
La base de un SIG es, por tanto, una serie de capas de información espacial en formato digital 
que representan diversas variables (formato ráster), o bien capas que representan objetos 
(formato vectorial) a los que corresponden varias entradas en una base de datos enlazada. Esta 
estructura permite combinar en un mismo sistema, información con orígenes y formatos muy 
diversos, incrementando la complejidad del sistema (Peña, 2009). 
 
 
Figura Nº 2: Superposición de diferentes capas temáticas. (Peña, 2009). 
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3.9. APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
Un SIG es una herramienta que permite la integración de base de datos espaciales y la 
implementación de diversas técnicas de análisis de datos. Por tanto, cualquier actividad 
relacionada con el espacio, puede beneficiarse con SIG. Entre las aplicaciones más usuales 
destacan (Peña, 2009): 
 Científicas: ciencias medioambientales y relacionadas con el espacio, desarrollo de 
modelos empíricos, modelización cartográfica, modelos dinámicos u teledetección. 
 Gestión: cartografía automática, información pública, catastro, planificación física, 
ordenamiento territorial, planificación urbana, estudios de impacto ambiental, 
evaluación de recursos y seguimiento de actuaciones. 
 Empresarial: marketing, estrategias de distribución, planificación de transportes y 
localización óptima. 
 
3.10. FUNCIONES DE LOS SIG EN LA GESTIÓN TERRITORIAL 
En la gestión y descripción del territorio las funciones más empleadas son las siguientes (Bosque 
y García, 2000):  
 
 Las de "Entrada de datos", necesarias para construir las importantes bases de datos 
imprescindibles para esta actividad (digitalización espacial, integración de los 
aspectos temáticos, etc.).  
 Las relacionadas con la organización y gestión adecuada de esta importante y 
compleja base de datos. 
 La Cartografía y presentación de resultados. 
 Finalmente, la búsqueda selectiva de información. 
 
En resumen, en este caso principalmente se utilizan las funciones básicas, las más semejantes a 
las existentes en otros tipos de herramientas: programas de cartografía asistida por ordenador, 
bases de datos, etc (Bosque y García, 2000). 
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IV. DESARROLLO DEL TEMA 
4.1. ANTECEDENTES 
El área de influencia directa del proyecto de Transmisión de Energía Eléctrica materia de estudio 
está ubicado en el departamento de Arequipa a una distancia aproximada de 1,014 Km. desde 
la ciudad de Lima.  
 
El desarrollo del proyecto está condicionado a la adquisición de la propiedad superficial 
mediante el establecimiento de una Servidumbre, para lo cual es necesario identificar los 
derechos de propiedad existentes y luego iniciar el proceso de adquisición de tierras que ocupa 
el área de influencia directa. Dicho proceso es también uno de los temas más sensibles del 
proyecto. 
 
El establecimiento de la Servidumbre incluye los derechos de uso y/o propiedad tanto de parte 
del territorio de las comunidades campesinas de Chilcaymarca y Andagua, como de las 
propiedades privadas ubicadas en Ayo y terrenos eriazos del Estado Peruano. Dicho proceso 
constituye un aspecto clave para el éxito del proyecto puesto que definirá la relación entre éste 
y las poblaciones afectadas.  
 
Es por ello que tanto la metodología para determinar el derecho de propiedad como la 
metodología de valuación propuesta son necesarias, ya que, como se ha mencionado 
anteriormente, para lograr una adquisición exitosa es necesario que el valor de los predios a 
adquirir cumpla con las expectativas de las poblaciones identificadas, es decir, que sea razonable 
y justo de acuerdo a las características de cada predio; así mismo, contar con un sustento técnico 
para la determinación del precio del terreno es vital en las etapas futuras del proyecto. 
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4.2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
4.2.1. UBICACIÓN  
La línea de transmisión eléctrica de 66 Kv, subestación eléctrica Chipmo y la central 
hidroeléctrica Mamacocha, se encuentran ubicadas entre los distritos de Ayo, Andagua y 
Chilcaymarca, de la provincia de Castilla, en el departamento de Arequipa. En el Plano 
de Ubicación (ver Anexo Nº 1) se observara a detalle la ubicación del predio. 
 
 Figura Nº 3: Ubicación del área de estudio (Elaboración propia)  
 
4.2.2. CLASIFICACIÓN Y USO DE SUELO 
Para efectos de clasificación del terreno, se ha considerado el reglamento de clasificación 
de tierras por capacidad de uso mayor aprobado mediante el DS Nº017-2009-AG del 02 
de setiembre de 2009, el cual establece una combinación de atributos o componentes de 
la tierra tales como el clima (zonas de vida), geomorfología (pendiente del terreno) y suelo 
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(variables edáficas), fundamentalmente. De acuerdo a lo explicado, el área materia de 
estudio se ha caracterizado de la siguiente manera: 
 
Cuadro Nº 1: Caracterización de terrenos según su capacidad de uso. 
 
Símbolo Capacidad de uso mayor* 
Área de 
Superposición 
con la LTE 
(m2) 
Área de 
Superposición 
con la LTE 
(ha) 
Porcentaje 
del área 
afectada      
(%) 
A2 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica media) . 
64,1721.06 6.4172 6.22 
A3 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica baja) 
81,683.36 8.1684 7.92 
A3r 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica baja) condición especial de riego 
permanente o suplementario. 
40,853.40 4.0853 3.96 
C3 
Tierras aptas para cultivos permanentes 
(calidad agrológica baja)  
6,584.21 0.6583 0.64 
P2r 
Tierras aptas para pastos (calidad agrológica 
media) con condición especial de riego 
permanente o suplementario. 
634,251.91 63.4251 61.49 
X Tierras de protección 11,583.41 1.1584 1.12 
ERIAZO Terrenos eriazos del Estado Peruano. 192,286.50 19.2269 18.64 
TOTAL 1,031,396.85 103.1396 100.00 
*Para este caso la capacidad de uso mayor, está referido al uso actual del predio, según lo visto en la inspección de 
campo. 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
4.2.3. CLIMATOLOGÍA  
El área del proyecto de acuerdo al sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge 
se ubica en el Bosque Húmedo-Montano Tropical (bh-MT), Estepa Montano Subtropical 
(e-MS), Estepa Espinosa Montano Bajo Subtropical (ee-MBS), Matorral desértico – 
Montano Bajo Subtropical (md-MBS) y Matorral Desertico Subtropical (md- S)  ubicado 
entre los 1,500 y 4,300 m.s.n.m., en la región sierra. 
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Figura Nº 4: Zonas de Vida de Holdridge (Elaboración propia) 
 
4.3. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL DERECHO DE PROPIEDAD EN 
EL ÁREA DE ESTUDIO. 
Se tiene como finalidad identificar los derechos de propiedad, así como centros poblados 
cercados y redes viales existentes sobre el área de interés para advertir las implicancias del 
futuro proceso de negociación y adquisición de derechos de servidumbre y/o compra para el 
Proyecto, según corresponda. 
Los pasos a seguir para cumplir con el objetivo contempla el desarrollo de cuatro etapas que a 
continuación se describen: 
 Determinación de la faja de Servidumbre. 
 Proceso de obtención, recopilación, organización y selección de información. 
 Composición del Mosaico Cartográfico. 
 Procesamiento de la información y análisis gráfico. 
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Figura Nº 5: Procedimiento para determinar el Derecho de Propiedad (Elaboración propia) 
 
4.3.1. DETERMINACIÓN DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE 
De lo establecido en el Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, Tabla 219, el 
ancho mínimo de seguridad de la faja de servidumbre a lo largo de toda la línea será de 
16 m para líneas de transmisión en 66 kV, es decir 8 m a cada lado del eje de la línea de 
transmisión. Los anchos mínimos de seguridad se detallan a continuación:  
Cuadro Nº 2: Anchos mínimos de fajas de servidumbre 
 
Tensión Nominal 
(kV) 
LTE -  Franja de 
Servidumbre (m) 
10 - 15 6 
20 - 36 11 
50 - 70 16 
115 - 145 20 
220 25 
500 64 
           FUENTE: MINEM, 2011 
 
Con el ancho de faja de servidumbre establecido, podremos superponer toda la 
información recopilada y calcular las áreas de superposición de los derechos de propiedad 
encontrados a lo largo de toda la línea de transmisión. 
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4.3.2. PROCESO DE OBTENCIÓN, RECOPILACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
SELECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
El estudio de los derechos de propiedad se basó en la información recopilada en la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), Oficina Registral de 
Arequipa y Castilla – Aplao, donde se obtuvieron partidas electrónicas, fichas registrales, 
títulos archivados e información gráfica catastral. 
  
En COFOPRI, se logró obtener la base gráfica del catastro de predios rurales y el padrón 
catastral comprendido en el área de interés. Asimismo, se obtuvieron las hojas catastrales 
de escala 1/25,000 pertenecientes al antiguo catastro de predios. 
 
Se obtuvo información de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 
respecto a la existencia de predios del Estado en el área de interés que se encuentran 
registrados en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP), así 
como el registro CUS de los mismos. 
 
Otras entidades públicas de las cuales se obtuvo información fueron: Dirección General 
de Electricidad – Ministerio de Energía y Minas, Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, Ministerio de Cultura, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, 
Autoridad Local del Agua (ALA) – Camaná – Majes, Autoridad Administrativa del Agua 
(AAA) Caplina – Ocoña, Gobierno Regional de Arequipa y Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Arequipa. 
 
4.3.3. COMPOSICIÓN DEL MOSAICO CARTOGRÁFICO. 
En esta etapa se integró la información gráfica proporcionada por las instituciones 
públicas de las ciudades de Lima y Arequipa. El objetivo es preparar una base cartográfica 
del área de interés, con el fin de incorporar en ella todos los derechos identificados; así 
como otros datos considerados relevantes para el presente trabajo. 
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Los planos elaborados contienen información gráfica relativa a las características de los 
derechos de propiedad identificados, incluyendo información de la ubicación, vías de 
acceso y toda aquella información de utilidad para su plena identificación. El formato de 
estos archivos nos brindó la facilidad de reducir o seleccionar la información o datos de 
los predios identificados, para el caso del presente trabajo monográfico utilizaremos la 
información de las áreas superpuestas con la línea de transmisión. 
 
Es importante definir el Datum y Zona UTM en la que se va a trabajar, para este proyecto 
trabajaremos con el Datum WGS84 y Zona 18 Sur.  
4.3.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS GRÁFICO. 
 
La información documental y gráfica obtenida, se ingresa a una Base Gráfica para 
posteriormente elaborar los planos temáticos en una plataforma SIG (Sistema de 
Información Geográfica), a través de geoprocesos, que muestran gráficamente los 
resultados obtenidos en gabinete, de esta manera se determinaron las características y 
dimensiones de los derechos identificados, así como la existencia de posibles 
superposiciones. 
 
Los planos temáticos elaborados fueron los siguientes: 
 
 Plano de Ubicación del Área de Estudio 
 Plano de Derechos de Propiedad (Superficiales) 
 Plano de Clasificación de Suelos según uso del terreno 
 Plano de Pendientes 
 
4.3.5. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO. 
El detalle del tipo de predio, número total de predios afectados y su área de superposición 
con la Línea de Transmisión Eléctrica  están señalados en el cuadro N° 3 y se puede 
apreciar en el plano de derechos superficiales (ver Anexo Nº3), además de los detalles de 
las propiedades identificadas como Catastro Cofopri, Posesiones Digitalizadas y Predios 
del Estado (ver detalles 1 y 2 del Anexo Nº3). 
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Cuadro Nº 3: Derechos Superficiales Identificados en la LTE de 66 Kv CH Mamacocha  
1 Predio 
LTE Franja de Servidumbre de 16m de Ancho 
SUBTOTAL 
Inscrito en el Registro 
de Predios 
No Inscrito en el 
Registro de Predios 
N° Total 
de 
Predios 
Área total de 
Superposición       
(ha) 
N° Total 
de 
Predios 
Área total de 
Superposición       
(ha) 
1 Catastro COFOPRI 55 3.0171 75 3.8037 6.8208 
2 Comunidades Campesinas 2 73.1992 - - 73.1992 
3 Posesión Digitalizada - - 21 2.1384 2.1384 
4 Predios del Estado - - 7 20.9812 20.9812 
TOTAL 103.1396 
FUENTE: Elaboración Propia 
  
 
4.4. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL VALOR DE COMPENSACIÓN 
POR USO DE TERRENO (CA). 
 
El procedimiento de valuación aplicable será la establecida en el Reglamento Nacional de 
Tasaciones del Perú (R.M. N° 172-2016-VIVIENDA), siendo esta norma la que indica los 
criterios, conceptos, definiciones y procedimientos técnicos normativos para formular la 
valuación de bienes inmuebles; cuyo valor puede ser determinado aplicando métodos directos 
(comparación, costo), indirectos (renta, valor actual, rentabilidad inmobiliaria) u otros 
debidamente sustentados. 
 
Se establece que para el proceso de adquisición de tierras, se podrá optar por adquirir los predios 
identificados mediante compraventa, servidumbre o arrendamiento, y al haberse verificado que 
son predios rústicos y terrenos eriazos; será de aplicación la norma indicada en líneas 
precedentes en el Título III y Título IV dispuestos en el Reglamento. 
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Figura Nº 6: Metodología del procedimiento de Valuación aplicable (Elaboración propia) 
 
4.4.1. INSPECCIÓN DE LOS PREDIOS MATERIA DE LA PRESENTE 
VALUACIÓN. 
Se realizó con la finalidad de caracterizar las áreas de estudio según el uso actual de los 
predios, y de realizar un estudio de mercado a fin de determinar el Valor Comercial de los 
mismos. 
 
También se realizó con la finalidad de  contrastar los resultados obtenidos en el estudio 
de derechos de propiedad (información obtenida en los Registros Públicos y entidades 
relacionadas con el saneamiento de derechos de propiedad predial) con la realidad en el 
campo, de tal forma que se logre identificar posibles derechos de propiedad o posesión 
que no habrían sido identificados. 
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Figura N° 7: Comunidad Campesina de Andagua (JP PLANNING, 2016) 
 
 
Figura N° 8: Propiedades privadas en Ayo (JP PLANNING, 2016) 
 
 
Figura N° 9: Terrenos eriazos (JP PLANNING, 2016) 
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4.4.2. ESTUDIO DE MERCADO LOCAL Y ANÁLISIS DE LOS VALORES 
ENCONTRADOS. 
Del presente estudio de mercado se obtuvo la siguiente información referencial al área de 
estudio. Los precios obtenidos son los encontrados de las ofertas de terrenos locales o de 
las entrevistas realizadas a los pobladores de la zona. Con la finalidad de estimar el valor 
comercial con fines de servidumbre, se analizarán en principio los datos y resultados 
obtenidos de cada una de nuestras fuentes de información.  
 
Cabe señalar, que como parte del análisis de los valores se han tomado como criterio 
adicional la cercanía de los predios a centros poblados. Se ha considerado a los centros 
poblados principales: Orcopampa, Chilcaymarca, Andagua y Ayo; así mismo se ha 
considerado la cercanía a la carretera o vías de comunicación. 
Cuadro Nº 4: Valores Comerciales de terrenos según su capacidad de uso  
Descripción Símbolo (S/./ha) (S/./m2) 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad agrológica media) 
con condición especial de riego permanente o suplementario. 
A2r 49,454.51 4.95 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad agrológica baja) A3 39,563.64 3.96 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad agrológica baja) 
con condición especial de riego permanente o suplementario. 
A3r 31,473.53 3.15 
Tierras aptas para cultivos permanentes (calidad agrológica 
baja). 
C3 22,660.94 2.27 
Tierras aptas para pastos (calidad agrológica alta) con condición 
especial de riego permanente o suplementario. 
P1r 16,022.89 1.6 
Tierras aptas para pastos (calidad agrológica baja) con 
limitación por  topografía-riesgo de erosión y condición especial 
de riego permanente o suplementario. 
P3er 7,298.73 0.73 
FUENTE: JP PLANNING, 2016 
 
4.4.3. CARACTERIZAR Y ZONIFICAR LOS PREDIOS DE ACUERDO AL 
USO ACTUAL. 
Se obtuvo la información a partir del uso actual, para fines del presente análisis, se han 
determinado zonas de similares características dentro del área de interés. Por otro lado en 
cada zona, según corresponda, se ha clasificado en uso agrícola y sin uso. Se define como 
uso agrícola que se ha verificado que este se encuentra cultivado, para las Comunidades 
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Campesinas ubicadas en los distritos de Chilcaymarca y Andagua, se ha identificado que 
el cultivo predominante es la papa y para las propiedades privadas ubicadas en el distrito 
de Ayo, los cultivos predominantes son los pastos cultivados (alfalfa) y los frutales; y sin 
uso que siendo un terreno de aptitud agrícola, este se encuentra en descanso o con fines 
de pastoreo (ver Anexo Nº 2).  
Cuadro Nº 5: Zonificación de la LTE de 66 kV según su tipo y uso. 
Ubicación / 
Tramo 
Símbolo Descripción Tipo Uso 
CH Mamacocha 
– km 5+870 
Eriazo Terrenos eriazos del Estado Peruano. Rustico Sin Uso 
km 5+870 – km 
5+980 
A3r 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica baja) con limitación por topografía-riesgo de 
erosión y condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
Rustico Agrícola 
km 5+980 – km 
8+520 
A2 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica media). 
Rustico Agrícola 
km 8+520 – km 
8+800 
Eriazo Terrenos eriazos del Estado Peruano. Rustico Sin uso 
Km 8+800 – km 
8+920 
C3 
Tierras aptas para cultivos permanentes (calidad 
agrológica baja)  
Rustico Sin uso 
Km 8+920 – km 
9+080 
Eriazo Terrenos eriazos del Estado Peruano. Rustico Sin uso 
Km 9+080 – km 
9+310 
C3 
Tierras aptas para cultivos permanentes (calidad 
agrológica baja)  
Rustico Sin uso 
Km 9+310 – km 
10+100 
Eriazo Terrenos eriazos del Estado Peruano. Rustico Sin uso 
Km 10+100 – 
km 10+160 
C3 
Tierras aptas para cultivos permanentes (calidad 
agrológica baja)  
Rustico Sin uso 
Km 10+160 – 
km 11+630 
A2 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica media). 
Rustico Agrícola 
Km 11+630 – 
km 16+570 
Eriazo Terrenos eriazos del Estado Peruano. Rustico Sin uso 
Km 16+570 – 
km 20+400 
P2r 
Tierras aptas para pastos (calidad agrológica media) 
con condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
Rustico Sin uso 
Km 20+400 – 
km 21+120 
X Tierras de protección Rustico Sin uso 
Km 21+120 – 
km 26+150 
P2r 
Tierras aptas para pastos (calidad agrológica media) 
con condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
Rustico Sin uso 
«Continuación» 
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Km 26+150 – 
km 27+860 
A3 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica baja) 
Rustico Agrícola 
Km 27+860 – 
km 30+340 
P2r 
Tierras aptas para pastos (calidad agrológica media) 
con condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
Rustico Sin uso 
Km 30+340 – 
km 30+890 
A3 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica baja) 
Rustico Agrícola 
Km 30+890 – 
km 33+050 
P2r 
Tierras aptas para pastos (calidad agrológica media) 
con condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
Rustico Sin uso 
Km 33+050 – 
km 34+670 
A3r 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica baja) con limitación por topografía-riesgo de 
erosión y condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
Rustico Agrícola 
Km 34+670 – 
km 52+360 
P2r 
Tierras aptas para pastos (calidad agrológica media) 
con condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
Rustico Sin uso 
Km 52+360 – 
km 52+530 
A3r 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica baja) con limitación por topografía-riesgo de 
erosión y condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
Rustico Agrícola 
Km 52+530 – 
km 54+360 
A3 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica baja) 
Rustico Agrícola 
Km 54+360 – 
km 54+440 
A3r 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica baja) con limitación por topografía-riesgo de 
erosión y condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
Rustico Agrícola 
Km 54+440 – 
km 59+980 
P2r 
Tierras aptas para pastos (calidad agrológica media) 
con condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
Rustico Sin uso 
Km 54+440 – 
km 60+200 
A3r 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica baja) con limitación por topografía-riesgo de 
erosión y condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
Rustico Agrícola 
Km 60+200 – 
km 60+700 
A3 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica baja) 
Rustico Agrícola 
Km 60+700 – 
km 61+030 
A3r 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica baja) con limitación por topografía-riesgo de 
erosión y condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
Rustico Agrícola 
Km 61+030 – 
km 63+920 
P2r 
Tierras aptas para pastos (calidad agrológica media) 
con condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
Rustico Sin uso 
Km 63+920 - SE 
Chipmo 
A3 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad 
agrológica baja) 
Rustico Agrícola 
FUENTE: Elaboración Propia 
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4.4.4. CALCULO DEL VALOR DE COMPENSACIÓN POR USO DE 
TERRENO (CA). 
 Caso: Comunidad Campesina Chilcaymarca 
Como etapa previa estableceremos unos supuestos de tasación, los cuales nos 
servirán para asumir ciertos datos y generalizar en todos los casos de tasación de 
los terrenos rústicos identificados: 
 El valor comercial con fines de servidumbre comprende la compensación 
por uso del terreno (aires).  
 Los valores comerciales obtenidos son referenciales y han sido obtenidos a 
partir del estudio y análisis de mercado local de tierras. 
 No se realizó un catastro ni inventario de activos en los predios materia de 
la tasación. 
 La Tasa de interés legal (i) a la fecha de la tasación es i = 0.0239 
 Se asume un período de servidumbre de 50 años (n = 50). 
La fórmula aplicada para determinar el Valor Comercial por Servidumbre es la 
siguiente:  
VCS = Ca + Co + VEx + LC 
 
Donde: 
VCS = Valor comercial por servidumbre, expresado en Soles (S/) 
Ca = Valor de compensación por uso de terreno, expresado en Soles (S/) 
Co = Valor de compensación por ocupación de estructuras, expresado en 
 Soles (S/), no aplica ya que se desconoce el número de torres. 
VEx = Valor de existencias, expresado en Soles (S/), no aplica ya que no 
 se está considerando las existencias. 
LC =   Valor del lucro cesante durante el periodo de servidumbre, expresado 
   en Soles (S/), no aplica ya que no hay recursos que generen lucro 
   cesante. 
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 Cálculo del Valor Comercial Unitario del predio (Vtu)  
 
En el cuadro N° 6 se precisan los valores unitarios de predios obtenidos de 
transacciones comerciales de predios de similares características y uso. 
Cuadro N° 6: Valor Comercial Unitario del predio 
Símbolo Capacidad de uso 
Valor Comercial 
Unitario 
Porcentaje del 
área afectada 
(Vtu) 
(S//ha) (%) 
A3 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad agrológica 
baja) con condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
39,563.64 16% 
A3r 
Tierras aptas para cultivos en limpio (calidad agrológica 
baja) con condición especial de riego permanente o 
suplementario. 
31,473.53 5% 
P2r 
Tierras aptas para pastos (calidad agrológica media) con 
condición especial de riego permanente o suplementario. 
12,164.55 79% 
Valor Comercial Unitario del Predio (Vtu) (S/) 17,513.85  
FUENTE: Elaboración propia. 
 Cálculo del valor comercial del predio (VC):  
 
VC = Vtu x Ar 
VC = 17,513.85 x 27.3095 
VC = S/ 478,294.49 
 
 Cálculo del ingreso anual o renta (A):  
 
A = VC x FRCrn x k 
Para el presente proyecto el cálculo del Factor de Recuperación de Capital 
(FRCrn) se ha obtenido sumando el valor rf (tasa libre de riesgo) y re (tasa de 
riesgo país). A la fecha de la tasación, el valor r = rf + re = 3.23% + 3.04% = 
6.27%. Entonces FRCrn = 0.0658. 
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Con respecto al Factor de ajuste por restricción de servidumbre (k) su valor se 
obtuvo teniendo en cuenta que es un proyecto de Línea de Transmisión Eléctrica 
y por lo tanto su afectación será por aires: 
 
 Cuadro N° 7: Factores de ajuste por restricción de servidumbre 
Valor k Descripción 
1.00 Para las áreas ocupadas por estructuras (torres) 
0.40 
Para las áreas afectada por servidumbre aérea de electroductos (área de 
aires). 
0.30 
Para las áreas afectadas de propiedad de una comunidad campesina pero 
en posesión efectiva por un tercero. 
0.10 
Para las áreas afectadas de propiedad de una comunidad campesina 
(terreno comunal) 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
Finalmente: 
A = 478,294.49 x 0.0658 x 0.40 
A = S/ 12,588.71 
 
 Cálculo del Valor de Compensación por Uso de Terreno (Ca) 
 
Ca = A x 
(1 + i)n − 1
i(1 + i)n
 
Ca = 12,588.71 * [(1+ 2.39)50 -1/ 2.39 (1+2.39)50] 
Ca = S/ 365,025.70 
 
 Cálculo del Valor de Compensación por Uso de Terreno (Ca) de los 
predios rústicos identificados en la Línea de Transmisión Eléctrica. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la Valorizacion por Servidumbre a partir de 
Compensacion por Uso de Terreno, para los predios con aptitud agricola que se 
superponen con la faja de Servidumbre de la Linea de Transmision Electrica sin 
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considerar los terrenos eriazos, ya que su metodologia de valuacion implica otras 
variables: 
 
Cuadro N° 8: Valorización de Servidumbre en terrenos con aptitud agrícola 
N°  Predio 
Área de 
servidumbre 
VT A Ca 
(ha) (S/) (S//año) (S/) 
1 Catastro COFOPRI (130) 6.8209 321,604.23 8,464.62 245,442.50 
2 Comunidad Campesina (2) 73.1992 1,107,754.33 29,156.09 845,418.01 
3 Posesión Digitalizada (21) 2.1386 79,843.37 2,101.46 60,934.52 
4 Predios del Estado (1) 0.6703 26,519.51 697.99 20,239.11 
Total 82.829 1,535,721.44 40,420.16 1,172,034.14 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 Caso: Parcela F – Terreno del Estado Peruano 
Como etapa previa estableceremos unos supuestos de tasación, los cuales nos 
servirán para asumir ciertos datos y generalizar en todos los casos de tasación de 
los terrenos eriazos identificados: 
 El valor comercial con fines de servidumbre comprende la compensación 
por uso del terreno (aires) y debido a que se tratan de terrenos eriazos el 
Valor Comercial del Terreno (VC) es reemplazado por el Valor de Terreno 
Eriazo (VTE). 
 Los valores comerciales obtenidos son referenciales y han sido obtenidos a 
partir del estudio y análisis de mercado local de tierras. 
 No se realizó un catastro ni inventario de activos en los predios materia de 
la tasación. 
 La Tasa de interés legal (i) a la fecha de la tasación es i = 0.0239 
 Se asume un período de servidumbre de 50 años (n = 50). 
La fórmula aplicada para determinar el Valor Comercial por Servidumbre es la 
siguiente:  
VCS = Ca + Co + VEx + LC 
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Donde: 
VCS = Valor comercial por servidumbre, expresado en Soles (S/) 
Ca = Valor de compensación por uso de terreno, expresado en Soles (S/) 
Co = Valor de compensación por ocupación de estructuras, expresado en 
 Soles (S/), no aplica ya que se desconoce el número de torres. 
VEx = Valor de existencias, expresado en Soles (S/), no aplica ya que no 
 se está considerando las existencias. 
LC =   Valor del lucro cesante durante el periodo de servidumbre, 
 expresado en Soles (S/), no aplica ya que no hay recursos que 
 generen lucro cesante. 
 
 Cálculo del Valor Comercial (VR) 
 
En el cuadro N° 9 se precisa el Valor unitario de Terreno de mercado, tomando 
como base la mejor calidad de tierra para cultivo cercana al área solicitada:  
 
Cuadro N° 9: Valor Comercial Unitario del predio 
Valor unitario comercial del terreno con aptitud para cultivos de tierras en 
limpio, clase A1 
Símbolo Capacidad de uso 
Valor Comercial         
VR                              
(S// ha) 
A1 
Tierras aptas para cultivo en limpio 
con calidad agrológica alta. 
103,398.67 
FUENTE: JP PLANNING, 2016 
 
 Cálculo del Valor Básico Eriazo (VBE)  
 
VBE =
(VR∗d∗U∗T∗V∗E)
10
   
 
La expresión numérica de los factores d, U, T, V y E, se han determinado con las 
tabla Nº 08, 09, 10, 11 y 12 Título III- Capítulo VI del Reglamento Nacional de 
Tasaciones del Perú. 
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La determinación del valor del factor “Uso” (U) se determinó mediante la 
inspección de campo. Para el caso del presente proyecto, el área afectada está 
destinada a la franja de Servidumbre de una Línea de Transmisión Eléctrica, por 
lo que el factor (U) tendrá un valor de 2.00. Los factores “Distancia al área con 
valor unitario oficial urbano” (d) y  “Topografía y naturaleza del terreno” (T) se 
determinaron con el programa ArcGis 10. Para el factor (d) se utilizó la 
herramienta de análisis “point distance” y para el factor (T) utilizando como base 
el Modelo de Elevación Digital (DEM) a partir del cual se obtuvo el mapa de 
pendientes del área de estudio. El detalle respecto a esta información se observa 
en el Plano de Pendientes (ver Anexo Nº 4). 
Cuadro Nº 10: Factores de Distancia y Topografía según la naturaleza y uso del terreno 
N° CARACTERÍSTICAS FACTOR 
EXPRESIÓN 
NUMÉRICA 
I 
Distancia a la zona con valor arancelario 
urbano de terreno urbano o centro poblado 
    
Hasta 500 m. d 1.50 
De 501 a 1000 m. d 1.40 
De 1001 a 1500 m. d 1.30 
De 1501 a 2000 m. d 1.20 
Más de 2000 m. d 1.00 
II 
Por su mejor uso con factibilidad técnica, 
económica y legal 
    
Agrícola con agua subterránea o proyecto 
especial de irrigación. 
U 1.40 
Residencial  U 1.60  
Comercial y Turístico U 1.80 
Industrial U 2.00 
III 
A) Topografía del terreno     
Pendiente menor a 5% T 1.00 
De 5 a 10% T 0.90 
De 11 a 20% T 0.80 
De 21 a 30% T 0.70 
Más de 30% T 0.60 
B) Naturaleza del terreno     
Con afloramiento rocoso T 0.75 
Con napa freática superficial y/o salinidad T 0.80 
FUENTE: MVCS, 2016 – Tabla N° 08 
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El factor “Vías que sirven a la zona en que se ubica el terreno” (V) se determinó 
con el programa Arc Gis 10, para determinar el valor de este factor se utilizó 
como data inicial las vías que sirven de acceso al área de estudio. El detalle 
respecto a esta información se puede observar en el Plano de Pendientes (Ver 
Anexo Nº 4). 
 
La clasificación de carreteras se realiza de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Carreteras - Diseño Geométrico de Carreteras DG 2014, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 028-2014-MTC-14. 
 
Cuadro Nº 11: Factor vías (carreteras) 
CLASE DE VÍA  DISTANCIA 
(CARRETERAS) Hasta 500 m 501 a 1000 m Mayor a 1000 m  
Autopistas 1.60 1.40 1.30 
Carreteras duales o multicarril 1.50 1.30 1.20 
Carreteras de primera clase 1.40 1.25 1.15 
Carreteras de segunda clase 1.30 1.20 1.10 
Carreteras de tercera clase 1.20 1.10 1.05 
Trochas carrozables 1.10 1.05 1.03 
Sin carretera 1.00 1.00 1.00 
FUENTE: MVCS, 2016 – Tabla N° 09 
 
La determinación del valor del “Factor de Corrección Ecológica” (E) se 
determinó mediante la inspección de campo. El factor (E) se determina de 
acuerdo a las variables: clima, paisaje y contaminación ambiental, para el 
presente proyecto se determinó que el factor de corrección ecológica “E” será 
1.10, categorizada como Bueno. 
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Cuadro Nº 12: Factor de correccion Ecologica por clima, paisaje y contaminacion ambiental 
FACTOR DE CORRECCIÓN ECOLÓGICO "E" 
                VARIABLE                                                     
  CATEGORIA 
CLIMA PAISAJE 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 
BUENO 1.10 1.10 1.10 
REGULAR 1.00 1.00 1.00 
MALO 0.80 0.80 0.90 
Fuente: MVCS, 2016 – Tabla N° 11, Tabla N° 12 
 
Finalmente: 
VBE = 103,398.67 x (1.00 x 2.00 x 0.75 x 1.20 x 1.10/10) 
VBE = S/ 20,472.94 / ha 
 
 Cálculo del Valor terreno eriazo (VTE) 
 
VTE = VBE  x  As 
 
VTE = 20,472.94 x  0.5798 
VTE = S/ 11,870.21 
 
 Cálculo del ingreso anual o renta (A): 
 
A  = VTE x FRC
r
n x k 
 
Para el presente proyecto el cálculo del Factor de Recuperación de Capital 
(FRCrn) se ha obtenido sumando el valor rf (tasa libre de riesgo) y re (tasa de 
riesgo país). A la fecha de la tasación, el valor r = rf + re = 3.23% + 3.04% = 
6.27%. Entonces FRCrn = 0.0658. 
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Con respecto al Factor de ajuste por restricción de servidumbre (k) su valor se 
obtuvo teniendo en cuenta que es un proyecto de Línea de Transmisión Eléctrica 
y por lo tanto su afectación será por aires: 
 
 Cuadro N° 13: Factores de ajuste por restricción de servidumbre 
Valor k Descripción 
1.00 Para las áreas ocupadas por estructuras (torres) 
0.40 
Para las áreas afectada por servidumbre aérea de electroductos (área de 
aires). 
0.30 
Para las áreas afectadas de propiedad de una comunidad campesina pero 
en posesión efectiva por un tercero. 
0.10 
Para las áreas afectadas de propiedad de una comunidad campesina 
(terreno comunal) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Finalmente: 
A = 11,870.21 x 0.0658 x 0.40 
A = S/ 312.42 
 
 Cálculo del Valor de Compensación por Uso de Terreno (Ca) 
 
Ca = A x 
(1+i)n−1
i(1+i)n
  
Ca = 312.42 * [(1+ 2.39)50 -1/ 2.39 (1+2.39)50] 
Ca = S/ 9,059.02 
 
 Cálculo del Valor de Compensación por Uso de Terreno (Ca) de los 
terrenos eriazos identificados en la Línea de Transmisión Eléctrica. 
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En el siguiente cuadro se presenta la Valorizacion por Servidumbre a partir de 
Compensacion por Uso de Terreno, para los terrenos eriazos que se superponen 
con la faja de Servidumbre de la Linea de Transmision Electrica: 
 
Cuadro N° 14: Valorización de Servidumbre en terrenos eriazos 
Propietario 
Nombre 
de 
Predio 
VR VBE 
Área de 
servidumbre 
VTE A Ca 
(S//ha) (S//ha) (ha) (S/) (S//año) (S/) 
Estado Peruano Parcela E 103,398.67 16,378.35 0.0295 483.16 12.72 368.83 
Estado Peruano Parcela F 103,398.67 20,472.94 0.5798 11,870.21 312.42 9,059.02 
Estado Peruano T. Eriazo 103,398.67 36,851.29 8.9461 329,675.33 8,677.05 251,602.13 
Estado Peruano T. Eriazo 103,398.67 15,013.49 1.8097 27,169.91 715.11 20,735.53 
Estado Peruano T. Eriazo 103,398.67 17,515.73 8.6306 151,171.26 3,978.83 115,371.25 
Total 397,136.76 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Valorización de Servidumbre a partir de la Compensación por Uso de 
Terreno, de los predios superpuestos con la Faja de 16 metros de ancho 
de la LTE de 66 KV. 
Como resultado de la tasación de los predios tanto rústicos como eriazos, se obtuvo 
el siguiente valor:  
 
Ca = S/ 1, 172,034.14 + S/ 397,136.76  
Ca = S/ 1,569,170.90  
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V. CONCLUSIONES 
  
 Se ha determinado que existen 130 predios correspondientes al catastro rural COFOPRI 
(unidades catastrales), 2 Comunidades Campesinas, 7 predios del Estado Peruano y 21 
posesiones digitalizadas, haciendo un total de 160 predios que recaen solamente en el área 
de interés comprendida por la LTE. 
 
 El valor de Compensación por Uso de Terreno es de S/ 1, 569,170.90, este valor representa 
una estimación aproximada de lo que tendrán que destinar como presupuesto las Empresas 
de Energía en el proceso de negociación de servidumbres con los propietarios 
identificados. 
 
 La generación del Mosaico Cartográfico Catastral nos permitió vincular la información 
registral con la información catastral y organizar la información de los predios afectados 
por la Línea de Transmisión Eléctrica en una base de datos unificada y uniformizada.   
 
 Los sistemas de información geográfica nos permite automatizar los procesos y 
proporcionar datos confiables y exactos, tanto en la etapa de identificación de derechos de 
propiedad, como en la etapa de tasación de predios; además de representar los resultados 
obtenidos de manera clara y especifica mediante planos temáticos.  
 
 El resultado del diagnóstico de derechos es una herramienta valiosa que permite optimizar 
y ajustar la ingeniería de los proyectos, pues ubica con precisión las áreas del Proyecto, 
ya que no solo permite identificar derechos de propiedad sino también las limitaciones al 
uso del terreno, como pueden ser Sitios Arqueológicos, Áreas Naturales Protegidas, etc. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 Para el presente trabajo monográfico solo se ha determinado el valor de compensación a 
partir de la renta anual que genera el predio por un periodo determinado que en este es 
caso 50 años; se debe incluir un proceso de Catastro e Inventario que proyecte un Valor 
Comercial por Servidumbre exacto. 
 
 Se recomienda realizar una inspección en campo, para contrastar la información 
recopilada procesada en gabinete con la realidad, ya que esta podría estar desactualizada, 
siendo un ejemplo que una propiedad se encuentre en un proceso final de cambio de 
propietario por venta del mismo. 
 
 El estudio de mercado se debe realizar con la información más consistente posible y que 
refleje la realidad del mercado inmobiliario de la zona, o en su defecto si no hubiera el 
más cercano posible al área del proyecto, y así poder determinar valores reales que sean 
aceptados por los propietarios de los predios afectados.  
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Anexo 1: Plano de ubicación del área de estudio 
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Anexo 2: Plano de clasificación de suelos según uso del terreno 
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Anexo 3: Plano de derechos de propiedad (Superficiales) 
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Anexo 4: Plano de pendientes  
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Anexo 5: Registro fotográfico 
 
 
 
Figura 5a: C.C. Andagua – Área Comunal (JP PLANNING, 2016) 
 
 
 
Figura 5b: C.C. Andagua – terrenos en posesión (JP PLANNING, 2016) 
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Figura 5c: C.C de Chilcaymarca – Área Comunal (JP PLANNING, 2016) 
 
 
 
Figura 5d: C.C de Chilcaymarca – Área en posesión (JP PLANNING, 2016) 
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Figura 5e: Terrenos Eriazos del Estado Peruano (JP PLANNING, 2016) 
 
 
 
Figura 5f: Predios Privados en Ayo (JP PLANNING, 2016) 
